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Proces harmonizacije hrvatskog zakonodavstva s pravnom 
ste!evinom Europske unije provodi se i u podru!ju elektro-
ni!kih komunikacija te su provedena odre"ena uskla"iva-
nja s Direktivom 2002/21/EC Europskog parlamenta i Vi-
je#a od 7. o$ujka 2002. o zajedni!kom regulatornom okviru 
za elektroni!ke komunikacijske mre$e i usluge. Zato je u 
Hrvatskoj donesen Zakon o elektroni!kim komunikacija-
ma koji uvodi nov institut, pravo puta. Promjenom dru%tve-
no-pravnog ure"enja te liberalizacijom tr$i%ta elektroni!kih 
komunikacija pojavili su mnogi problemi na svakodnevnoj 
razini koji su vezani uz kori%tenja nekretnina pravnih ili fi-
zi!kih osoba od tre#ih osoba. Uvo"enjem prava puta za-
konodavac je premostio dugogodi%nje zanemarivanje za-
konske regulative vezane uz gra"enje mre$e, infrastrukture 
i povezane opreme i omogu#io zajedni!ko kori%tenje po-
stoje#e elektroni!ke komunikacijske infrastrukture od svih 
operatora na tr$i%tu. Nagla%ava se zanemarivanje kvalitet-
nog prostornog planiranja vezano uz gradnju elektroni!ke 
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komunikacijske mre!e, infrastrukture i druge povezane 
opreme koje dovodi do onemogu"avanja primjene novih 
tehnologija, pru!anja novih usluga te smanjenja isplativosti 
investicija. 
Klju!ne rije!i: pravo puta, infrastrukturni operator, elek-
troni#ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana 
oprema, vlasni$tvo
1. Uvod
Iako je Zakon o elektroni#kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11) stupio 
na snagu u srpnju 2008., postoji velika potreba za analizom instituta prava 
puta, koji svoju primjenu nalazi u svakodnevnom !ivotu. Naime, Hrvatska 
agencija za po$tu i elektroni#ke komunikacije, kao nacionalna regulator-
na agencija, svakodnevno se susre"e s mnogobrojnim pitanjima vlasnika 
odnosno upravitelja nekretnina u vezi s kori$tenjem njihovih nekretnina 
od elektroni#kih komunikacijskih operatora. Zato "e se analizirati kako 
je novi institut uveden u hrvatsko zakonodavstvo, njegove karakteristike, 
i naro#ito istaknuti koje obveze imaju vlasnici nekretnina temeljem insti-
tuta prava puta.
Liberalizacija tr!i$ta elektroni#kih komunikacija imala je cilj osigurati 
i donijeti krajnjim korisnicima nove usluge i ni!e cijene, ali je donijela 
i niz problema za koje nije postojala odgovaraju"a regulativa ni meha-
nizmi kontrole. Najvi$e problema pojavilo se pri pristupu i zajedni#kom 
kori$tenju postoje"e elektroni#ke komunikacijske infrastrukture. I dok se 
Zakonom i podzakonskim aktima uspjelo definirati odnosno urediti kori$-
tenje postoje"om elektroni#kome komunikacijskom infrastrukturom, od 
svih operatora na tr!i$tu, ulaganje u razvoj i izgradnju nove ili dogradnju 
postoje"e elektroni#ke komunikacijske infrastrukture postalo je najve"a 
zapreka razvoju cijelog tr!i$ta elektroni#kih komunikacija upravo zbog 
nesre%enog zemlji$noknji!nog stanja, nepoznavanja va!e"ih propisa, ne-
postojanja jedinstvene baze elektroni#ke komunikacijske infrastrukture, 
selektivnog pristupa operatora, nepostojanja svijesti nositelja planiranja o 
va!nosti elektroni#ke komunikacijske infrastrukture za ukupni dru$tveno- 
-gospodarski razvoj, nedostatak stru#nog kadra za planiranje elektroni#ke 
komunikacijske infrastrukture, itd.
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2.  Prava infrastrukturnog operatora u pogledu 
nekretnina drugih
S obzirom na to da je gradnja elektroni!ke komunikacijske mre"e, infra-
strukture i druge povezane opreme u pro#losti bila znatno intenzivnija 
nego sada, infrastrukturni operatori vrlo su !esto zanemarivali zakonsku 
regulativu za potrebe gra$enja mre"e, infrastrukture i druge povezane 
opreme. U prilog im je i#lo i nesre$eno zemlji#noknji"no stanje. Kako 
danas operatori imaju pravo zajedni!kog kori#tenja elektroni!kom komu-
nikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom, uz pla%anje 
najma, takvo nesre$eno i neregulirano stanje postalo je sve ve%a prepreka 
odr"avanju, kori#tenju, gra$enju elektroni!ke komunikacijske mre"e, in-
frastrukture i druge povezane opreme, odnosno razvoju cjelokupne dje-
latnosti elektroni!kih komunikacijskih mre"a i usluga. Stjecanjem prava 
slu"nosti ili drugih stvarnih prava na nekretninama gdje god je to bilo mo-
gu%e infrastrukturni operatori1 nastojali su legalizirali izgra$enu elektro-
ni!ku komunikacijsku mre"u, infrastrukturu i drugu povezanu opremu.2 
Kako je elektroni!ka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti 
elektroni!kih komunikacijskih mre"a i usluga, gradnja, odr"avanje, razvoj 
i kori#tenje elektroni!kim komunikacijskim mre"ama i elektroni!kom ko-
munikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom odre$e-
no op%im interesom Republike Hrvatske (!l. 3.), zakonodavac je nastojao 
na%i rje#enje kojim bi omogu%io pru"anje elektroni!kih komunikacijskih 
usluga i razvoj tr"i#ta elektroni!kih komunikacija. Zakonodavac je uveo 
pravo puta kao pravo pristupa, postavljanja, kori#tenja, popravljanja i odr-
"avanja elektroni!ke komunikacijske mre"e i elektroni!ke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, #to obuhva%a i kabelsku kanali-
zaciju, kao i druga s tim povezana prava koja !ine teret na nekretnini na 
kojoj je izgra$ena elektroni!ka komunikacijska infrastruktura i druga po-
vezana oprema. Posljedi!no, upravitelj op%eg dobra ili vlasnik nekretnine 
1  Infrastrukturni operator je pravna ili fizi!ka osoba koja se koristi vlastitim nekret-
ninama i/ili nekretninama drugih u svrhu gra$enja, odr"avanja, razvoja i kori#tenja elektro-
ni!kom komunikacijskom mre"om i elektroni!kom komunikacijskom infrastrukturom i po-
vezanom opremom, ili koja je zasnovala pravo puta u skladu s ovim Zakonom, ili je obveznik 
davanja pristupa elektroni!koj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi na temelju 
analize mjerodavnog tr"i#ta provedene u skladu s ovim Zakonom (!l. 2/1).
2  Infrastrukturni operatori naj!e#%e su putem instituta slu"nosti ure$ivali imovinsko-
pravne odnose s vlasnikom nekretnine.
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obvezan je trpjeti pravo puta i suzdr!ati se od bilo kakve radnje kojom bi 
se na bilo koji na"in ometalo ostvarivanje tog prava.
Direktivom 2002/21/EC3 Europskog parlamenta i Vije#a od 7. o!ujka 
2002. o zajedni"kom regulatornom okviru za elektroni"ke komunikacijske 
mre!e i usluge odre$en je okvir kojim je propisano samo najosnovnije %to 
se o"ekuje od dr!ava "lanica Europske unije u odnosu prema operatorima. 
Svaka pojedina dr!ava "lanica mo!e svojim nacionalnom zakonodavstvom 
odrediti i puno ve#a prava operatora pri kori%tenju javnim i/ili privatnim 
nekretninama radi ugradnje ili izgradnje infrastrukturnih objekata elek-
troni"kih komunikacija. Direktivom je odre$eno da pravo puta dodjeljuje 
nacionalno tijelo u javnom i transparentnom postupku, u kojem je obvez-
no ispitati postavljeni zahtjev za pravo puta na nediskriminiraju#i na"in i 
u to"no odre$enom roku.  
Elektroni"ka komunikacijska infrastruktura u smislu odredaba "l. 28. i 29. 
Zakona obuhva#a kabelsku kanalizaciju, elektroni"ke komunikacijske vodo-
ve koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komu-
nikacijske mre!e. Smatra se da operatori javnih komunikacijskih mre!a ima-
ju prava infrastrukturnog operatora na cijelom podru"ju Hrvatske, u skladu 
sa Zakonom i posebnim propisima, %to obuhva#a gradnju, odr!avanje, razvoj 
i kori%tenje elektroni"kom komunikacijskom mre!om i elektroni"kom ko-
munikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom na:
–  op#em dobru, 
–  nekretninama u vlasni%tvu RH,
–  nekretninama u vlasni%tvu jedinica lokalne i podru"ne (regional-
ne) samouprave (JLRS),
–  nekretninama u vlasni%tvu drugih pravnih i fizi"kih osoba, 
ako je izgradio elektroni"ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu pove-
zanu opremu uz ispunjavanje bilo kojeg od sljede#ih uvjeta:
–  da posjeduje uporabnu dozvolu izdanu na svoje ime ili na ime 
svojih univerzalnih ili pojedina"nih pravnih prednika,
–  da se koristi elektroni"kom komunikacijskom infrastrukturom i 
drugom povezanom opremom bez sudskog spora s upraviteljem 
op#eg dobra ili vlasnikom nekretnine na kojoj je izgra$ena ta in-
3  Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 
2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and ser-
vices, www.eur-lex.com.
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frastruktura u razdoblju od najmanje tri godine od po!etka njezi-
na kori"tenja.
Ako je za gradnju elektroni!ke komunikacijske infrastrukture i druge po-
vezane opreme na op#em dobru ili na nekretninama u vlasni"tvu RH ili 
JLRS u postupku izdavanja dozvola za gra$enje ili drugih odobrenja, u 
skladu s posebnim zakonom kojim je ure$eno prostorno ure$enje i grad-
nja, potrebno pribaviti suglasnost upravitelja op#eg dobra ili vlasnika ne-
kretnine, nadle%no tijelo upravitelja op#eg dobra ili vlasnika nekretnine 
izdat #e suglasnost u roku od 30 dana od dana podno"enja zahtjeva za 
izdavanje te suglasnosti. Tijelo upravitelja op#eg dobra ili vlasnika nekret-
nine mo%e odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti ako utvrdi da na op#em 
dobru ili na nekretnini koja je predmet zahtjeva za izdavanje suglasnosti 
nema tehni!kih mogu#nosti za gradnju i ako bi gradnja naru"avala zahtje-
ve za"tite ljudskog zdravlja, o!uvanja okoli"a ili za"tite prostora. S obzirom 
na to da pravo puta nije stvarno pravo ure$eno odredbama Zakona o vlas-
ni"tvu i drugim stvarnim pravima, ono se ne upisuje u zemlji"ne knjige, 
kao teret na nekretnini.
3. Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta 
Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta4 propisuje se postupak 
izdavanja, oblik i sadr%aj obrasca potvrde o pravu puta, izra!un i visina 
naknade te na!in pla#anja naknade na temelju izdane potvrde o pravu 
puta. Radi izdavanja potvrde o pravu puta, u slu!ajevima propisanim Pra-
vilnikom, infrastrukturni operator dostavlja Agenciji zahtjev za izdavanje 
potvrde o pravu puta. &lanak 3. Pravilnika propisuje sljede#e podatke koje 
mora sadr%avati zahtjev infrastrukturnog operatora za izdavanje potvrde 
o pravu puta: 
–  podatke o infrastrukturnom operatoru, 
–  popis katastarskih !estica na koje se odnosi zahtjev te popis vlas-
nika tih !estica ili upravitelja op#eg dobra i povr"ina koje zauzi-
ma elektroni!ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana 
oprema, razvrstano po vrstama nekretnina ili op#eg dobra, 
4  Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta, NN 31/09, 89/10 (u trenutku pisanja 
rada Pravilnik je u fazi uskla$ivanja s izmjenama i dopunama Zakona pa pojedini dijelovi 
teksta Pravilnika nisu uskla$eni sa Zakonom).
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–  ako pla!a naknadu za kori"tenje op!eg dobra ili nekretnine dru-
ga#ije od naknade za pravo puta, dokaz o pla!anju te naknade, 
–  izvod iz katastra vodova za trase za koje se tra$i pravo puta, 
–  ovjerene izvatke iz zemlji"nih knjiga #estica na kojima je izgra%e-
na elektroni#ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana 
oprema, ne starije od 60 dana od dana podno"enja zahtjeva. 
Ako elektroni#ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema 
nije prijavljena u katastru vodova, podnositelj zahtjeva mora, prije podno-
"enja zahtjeva, izraditi elaborat za katastar vodova, prijaviti ga nadle$nom 
uredu i ishoditi potvrdu od njega da je elaborat prihva!en. Potvrdu i ovje-
reni elaborat treba prilo$iti zahtjevu.
Za pojedine slu#ajeve podnositelj zahtjeva mora dostaviti i:
–  uporabnu dozvolu izgra%ene elektroni#ke komunikacijske infra-
strukture i druge povezane opreme koja glasi na podnositelja zah-
tjeva ili na ime univerzalnih ili pojedina#nih pravnih prednika. 
Ako izgra%ena elektroni#ka komunikacijska infrastruktura nema 
uporabnu dozvolu, dovoljnim dokazom smatrat !e se potvrda o 
prihva!anju elaborata za katastar vodova izdana na nositelja gra-
%evinske dozvole,
–  gra%evinsku dozvolu izdanu na svoje ime ili na ime svojih univer-
zalnih ili pojedina#nih pravnih prednika i projekt koji je sastavni 
dio gra%evinske dozvole,
–  ovjerenu izjavu infrastrukturnog operatora, danu pod punom ma-
terijalnom i kaznenom odgovorno"!u, da se najmanje tri godine 
do dana podno"enja zahtjeva koristi elektroni#kom komunikacij-
skom infrastrukturom i drugom povezanom opremom bez sud-
skog spora s upraviteljem op!eg dobra ili vlasnikom nekretnine,
–  dokaz da je izgradio elektroni#ku komunikacijsku infrastrukturu 
i drugu povezanu opremu (neki od dokumenata investicijske iz-
gradnje kao "to su: gra%evinski dnevnik, zavr"no izvje"!e nadzor-
nog in$enjera, zapisnik o kontroli kvalitete, ugovor o gradnji).
4. Potvrda o pravu puta 
Potvrdu o pravu puta izdaje Agencija po"to utvrdi pretpostavke za izdava-
nje te potvrde propisane Zakonom i Pravilnikom, u roku trideset dana od 
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zaprimanja potpunog zahtjeva. Agencija !e najkasnije u roku od petnaest 
dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta pozvati 
infrastrukturnog operatora koji je predao nepotpunu dokumentaciju da 
je dopuni. U slu"aju potpunog zahtjeva, Agencija dostavlja infrastruktur-
nom operatoru dva izvornika potvrde o pravu puta, a on je obvezan vlas-
niku nekretnine odnosno upravitelju op!eg dobra dostaviti jedan izvornik 
potvrde o pravu puta u roku od petnaest dana od zaprimanja potvrde te 
po"eti pla!ati naknadu utvr#enu u potvrdi o pravu puta.
Kada je ste"eno pravo puta, upravitelji op!eg dobra ili vlasnici nekret-
nina du$ni su infrastrukturnom operatoru omogu!iti pristup na njihove 
nekretnine na kojima je izgra#ena ili se gradi elektroni"ka komunikacij-
ska infrastruktura i druga povezana oprema radi postavljanja, kori%tenja, 
odr$avanja, pregleda, uklju"enja ili isklju"enja korisnika te sje"e drve!a 
i drugog raslinja koje ugro$ava te objekte. Infrastrukturni operator ima 
obvezu obavijestiti upravitelja op!eg dobra ili vlasnika nekretnine da !e 
obavljati radnje (graditi elektroni"ku komunikacijsku infrastrukturu i dru-
gu povezanu opremu radi postavljanja, kori%tenja, odr$avanja, pregleda, 
uklju"enja ili isklju"enja korisnika te sje"u drve!a i drugog raslinja koje 
ugro$ava objekte), a odmah nakon tih radnji mora sanirati sva o%te!enja 
i dovesti kori%teni dio nekretnina u prvobitno stanje. Ako za neke radnje 
nije napravljena sanacija odnosno dovo#enje u prvobitno stanje, upravi-
telji op!eg dobra ili vlasnici nekretnina imaju pravo na naknadu odnosno 
naknadu %tete prema op!im propisima.
5.  Naknada za kori%tenje nekretninama na  
temelju prava puta
Za pravo puta na op!em dobru i na nekretninama iz "l. 27/1. Zakona in-
frastrukturni operator pla!a na temelju izdane potvrde o pravu puta upra-
vitelju op!eg dobra ili vlasniku nekretnine naknadu za pravo puta, osim 
ako je infrastrukturni operator ujedno i vlasnik te nekretnine ili ima koje 
drugo stvarno pravo na toj nekretnini, ili drugi pravni odnos s upraviteljem 
op!eg dobra ili vlasnikom nekretnine kojim je utvr#ena obveza pla!anja 
odgovaraju!e naknade za kori%tenje op!im dobrom ili nekretninom. 
Naknada za kori%tenje op!im dobrom i nekretninama u vlasni%tvu RH i 
JLRS te nekretninama u vlasni%tvu drugih pravnih i fizi"kih osoba pla!a se 
godi%nje, po "etvornom metru zemlji%ta, jednozna"no na cijelom podru"ju 
RH za pojedine vrste nekretnina. Vrste nekretnina (zemlji%ta) odre#uju 
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se prema na!inu uporabe katastarske !estice odnosno njezinih dijelova. 
Visina naknade za kori"tenje nekretninom pla#a se u iznosima iz tablice 
1. Vrste zemlji"ta jesu: 
–  poljoprivredna zemlji"ta: nerazvrstano poljoprivredno zemlji"te, 
oranica, oranica-staklenik, oranica-plastenik, vrt, vrt-staklenik, 
vrt-plastenik, vo#njak, vo#njak-rasadnik, maslinik, maslinik-ra-
sadnik, vinograd, vinograd-rasadnik, livada, pa"njak, trstik i rib-
njak (A),
–  "umska zemlji"ta: "uma i ostalo "umsko zemlji"te (B),
–  vode: rijeka, potok, kanal, jezero, bara, mo!vara, ribogojili"te i 
marikultura (C),
–  prirodno neplodno zemlji"te: neplodno zemlji"te, stjenjak, kame-
njar, golet, groma!a, pijesak, klizi"te, vododerina, sprud, stjenovi-
ta obala, "ljun!ana obala i pje"!ana obala (D),
–  zemlji"te privedeno svrsi: izgra$eno zemlji"te, zemlji"te pod zgra-
dama, dvori"te, park, zemlji"te za sport i rekreaciju, dje!je igrali"-
te, tr%nica, sajmi"te, groblje, ure$ena pla%a, luka, marina, zra!-
na luka, kamenolom, "ljun!ara, pje"!enjak, otvoreni kop, nasip, 
usjek, ustava, deponija, ulica, trg, cesta, put, autocesta i %eljezni!-
ka pruga (E),
–  vrste nekretnina (zemlji"ta) za koje je na katastarskoj !estici us-
postavljen poseban pravni re%im, pomorsko dobro, vodno dobro, 
kulturno dobro, strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezer-
vat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, zna!ajni 
krajobraz, park-"uma, spomenik parkovne arhitekture, "ti#eno 
podru!je (F). 
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Infrastrukturni operator mo!e se odlu"iti u dogovoru s vlasnikom nekret-
nine za jednokratnu isplatu naknade za pravo puta u slu"ajevima ako je 
vlasnik nekretnine pravna ili fizi"ka osoba i ako postigne takav dogovor s 
vlasnikom. Infrastrukturni operator obvezan je pla#ati upravitelju op#eg 
dobra ili vlasniku nekretnine naknadu za pravo puta.
Naknada za pravo puta na op#em dobru, nekretninama u vlasni$tvu RH 
i JLRS te na nekretninama u vlasni$tvu drugih pravnih i fizi"kih osoba 
uklju"uje naknadu za pravo pristupa do elektroni"ke komunikacijske in-
frastrukture i druge povezane opreme i naknadu za zauzimanje nekretni-
ne kao za$ti#ene zone elektroni"ke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, u kojoj se ne smiju izvoditi radovi niti graditi nove gra-
%evine koje bi mogle o$tetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme. 
6. Regulativa o planiranju i projektiranju 
Pri kori$tenju postoje#om elektroni"kom komunikacijskom infrastruktu-
rom i povezanom opremom velik su problem nerije$eni imovinskoprav-
ni odnosi koji se nastoje koliko-toliko rije$iti putem instituta prava puta. 
Me%utim, osim ure%ivanja odnosa infrastrukturnog operatora i vlasni-
ka nekretnine, Zakon odre%uje obvezu poticanja djelotvornog ulaganja 
u infrastrukturu, promicanje inovacija i tr!i$no natjecanje u obavljanju 
djelatnosti elektroni"kih komunikacijskih mre!a i usluga te elektroni"ke 
komunikacijske infrastrukture. Ulaganja u razvoj, osobito u elektroni"ku 
komunikacijsku infrastrukturu, kao preduvjet primjene novih tehnologija 
ili pru!anja novih usluga, bitno su smanjena budu#i da investitori te$ko 
pronalaze mogu#nost isplativosti ili nisu u mogu#nosti otkloniti mnoge 
zapreke ulaganjima, a planiranje i projektiranje su me%u osnovnim proble-
mima s kojima se suo"avaju nositelji prostornog planiranja.
Rad nastoji analizirati propise o planiranju i projektiranju, s posebnim 
naglaskom na svjetlovodnu mre!u, i iznijeti odre%ene prijedloge koji bi 
mogli omogu#iti u"inkovita ulaganja, ujedno i promicanje djelotvornog i 
odr!ivog tr!i$nog natjecanja na tr!i$tu elektroni"kih komunikacija, s rav-
nopravnim mogu#nostima za sve sudionike.
Zakonom je odre%ena obveza Agencije da donese niz pravilnika kojima se 
propisuju tehni"ki, uporabni i svi drugi uvjeti za odre%ene vrste elektro-
ni"kih komunikacijskih mre!a i elektroni"ke komunikacijske infrastruktu-
re i druge povezane opreme. Tako je Agencija donijela Pravilnik o tehni"-
kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (KK) "ije se odredbe primjenjuju 
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prilikom izgradnje nove kabelske kanalizacijske, kao i pri rekonstrukciji 
ili dogradnji postoje!e kabelske kanalizacije. Odredbe Pravilnika usugla-
"ene su s Pravilnikom o tehni#kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne 
distribucijske mre$e (SVDM). Ti pravilnici zajedno stvaraju osnovu razvo-
ja svjetlovodnih mre$a koje omogu!uju "irokopojasni pristup. Tako%er, 
Agencija je donijela i Smjernice za prostorno ure%enje u dijelu planiranja 
elektroni#kih komunikacija kako bi se umjesto niza zabrana pri prostor-
nom planiranju elektroni#kih komunikacija ostvario razvojni plan koji po-
ti#e investiranje u elektroni#ku komunikacijsku infrastrukturu.
Tablica 2. Ukupna duljina izgra%enih vodova u RH prema izvje"!u Hrvat-





































5  S obzirom na mre$nu pokrivenost RH razli#itim vrstama vodova, preporu#uje se 
integrirani pristup pri planiranju, projektiranju i izgradnji. 
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Svaka se izgradnja, osobito infrastrukturnih sustava, mora prvo kvalitetno 
planirati u dokumentima prostornog planiranja. Agencija je uo!ila da se 
temeljem lo"e izra#enih prostornih dokumenata, na razli!itim razinama, 
onemogu$ava investitorima dobivanje dozvola gradnje.6 Zakon o prostor-
nom ure#enju i gradnji (ZOPUG) definira da se prostornim ure#enjem 
ostvaruju pretpostavke za unapre#enje gospodarskih, dru"tvenih, prirod-
nih, kulturnih i ekolo"kih polazi"ta odr%ivog razvoja u prostoru RH kao 
osobito vrijednom i ograni!enom nacionalnom dobru na na!elu integral-
nog pristupa prostornom ure#enju. Me#utim, ZOPUG izrijekom ne navo-
di elektroni!ku komunikacijsku infrastrukturu, ve$ se podrazumijeva da je 
ona svrstana u druge infrastrukture, dakle izvan komunalne infrastrukture, 
ali Zakon izri!ito navodi da se elektroni!ka komunikacijska infrastruktura 
mora planirati u dokumentima prostornog ure#enja. Prema tome, odred-
be prostornih planova ne smiju ograni!avati razvoj elektroni!kih komuni-
kacija, pri !emu mora biti za"ti$en prostor, zdravlje ljudi i okoli".
8.  Planovi prostornog ure#enja %upanija, Grada 
Zagreba, velikih gradova i op$ina 
Nekada se stupanj razvijenosti pojedinih urbanih sredina mjerio po stup-
nju izgradnje javnih putova, vodovoda i kanalizacije. Sli!no je i danas kad 
razvoj elektroni!kih komunikacija nije interes samo operatora elektroni!-
kih komunikacija ve$ i jedinice lokalne samouprave (JLS), s obzirom na 
to da gospodarski i dru"tveni napredak nije mogu$ bez ubrzanog razvoja 
suvremenih elektroni!kih komunikacija. Zato JLS moraju bitno promije-
niti svoj stav prema elektroni!koj komunikacijskoj infrastrukturi. Va%no je 
napomenuti da se ulaganje u elektroni!ku komunikacijsku infrastrukturu 
ne razlikuje od gradnje ostalih komunalnih infrastruktura. Planeri moraju 
na najbolji na!in objediniti interese JLS i operatora elektroni!kih komu-
nikacija. 
6  Postoji primjeri gdje zbog nedovoljno kvalitetno izra#enih dokumenata prostornog 
ure#enja u pojedinim obalnim gradovima (npr. Pula, Dubrovnik, itd.) nije mogu$e postav-
ljanje baznih stanica na stupove, "to onemogu$ava pru%anje usluga u pokretnim komunika-
cijama.  
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Pravilnik o SVDM navodi da planovi prostornog ure!enja moraju sadr"a-
vati perspektivni plan razvoja elektroni#ke komunikacijske infrastrukture, 
koji se mora temeljiti na na#elima otvorenog pristupa mre"i i elasti#nom 
konceptu svjetlovodne distribucijske mre"e te se mora obnavljati i nado-
punjavati najmanje svakih pet godina. Svako ulaganje u elektroni#ku ko-
munikacijsku infrastrukturu mora biti u skladu s tim planom, o kojem 
prethodno mi$ljenje daje Agencija.
Utvr!eni zajedni#ki interesi svih subjekata planiranja moraju se objediniti 
u prostornom planu tako da se rezerviraju koridori i podru#ja za budu%u 
gradnju elektroni#ke komunikacijske infrastrukture. Podru#ja za budu%u 
gradnju elektroni#ke komunikacijske infrastrukture morala bi biti utvr-
!ena makar na strate$koj razini, kao rezultat iskaza interesa operatora 
pokretnih komunikacija,7 a onda planovima ni"eg reda utvrditi mikrolo-
kacije. Planeri naro#ito moraju voditi brigu da odre!ena ograni#enja ili 
zapreke gradnje elektroni#ke komunikacijske infrastrukture koji se uvode 
u "upanijske prostorne planove moraju biti rezultat primjene odre!enih 
zakonskih ograni#enja. 
Nakon utvr!enog stanja te planova za budu%nost nu"no je provesti i ana-
lizu kojom se utvr!uju realne mogu%nosti za realizaciju planova gradnje 
elektroni#ke komunikacijske infrastrukture. JLRS se u velikom broju slu-
#ajeva pojavljuju kao investitori ili djelomi#ni investitori te trebaju nasto-
jati ve% pri planiranju izgradnje ili rekonstrukcije postoje%e infrastrukture 
uvjetovati obvezu gradnje elektroni#ke komunikacijske infrastrukture.8    
7  Odre!ivanje podru#ja za gradnju na strate$koj razini, kao rezultat iskazanog inte-
resa operatora pokretnih komunikacija, dovelo bi do zajedni#kog kori$tenja infrastrukturnih 
objekata, #ime bi se smanjio njihov broj, a time i mogu%i utjecaj na okoli$ (npr. zajedni#ko 
kori$tenje stupovima zra#ne mre"e smanjuje broj stupova).
8  Svakog ljeta odvijaju se radovi na rekonstrukcijama ulica kada se rekonstruiraju po-
stoje%e ili grade nove infrastrukture (plinske, vodovodne, itd.). Stoga je i ekonomski opravda-
no polagati istovremeno i kabelsku kanalizaciju za uvla#enje svjetlovodnih kabela.
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Slika 1. Zajedni!ki plan razvoja elektroni!ke komunikacijske infrastruk-
ture na samostoje"im stupovima na podru!ju Grada Zagreba u razdoblju 
2008.–2011.
9.  Urbanisti!ki planovi ure#enja gradova  
i naselja (UPU)
Isto kao u planovima vi$eg reda, za dobro planiranje potrebno je pret-
hodno $to preciznije utvrditi postoje"e stanje elektroni!ke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme budu"i da planiranje nove elektroni!ke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme mora davati rje$enja ra-
cionalnog i efikasnog kori$tenja ve" postoje"om infrastrukturom, !ime je 
planiranje novih gra#evinskih podru!ja te potencijalni broj budu"ih koris-
nika lako odrediti primjenom mjerodavnih pravilnika.9   
Naime, prema Pravilniku o SVDM planiranje kapaciteta svjetlovodne dis-
tribucijske mre%e obavlja se u skladu s izgra#enim i planiranim kapacite-
9  Pravilnik o KK, Pravilnik o SVDM i Pravilnik o na!inu i uvjetima odre#ivanja zone 
EKI i povezane opreme, za$titne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili 
gra#evine (Pravilnik o zonama).
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tima stambenih i gospodarskih gra!evina na prostoru obuhva"enom do-
kumentom prostornog ure!enja podru#ne (regionalne) ili lokalne razine. 
Gra!evinom u smislu mogu"nosti povezivanja na svjetlovodnu distribucij-
sku mre$u smatraju se i razni komunalni objekti (semafori, trafostanice, 
prepumpne stanice, panoramske kamere i sl.). Svjetlovodne distribucijske 
mre$e osobito se moraju graditi u novim stambenim zonama, zonama 
poslovne i industrijske izgradnje te u stambenim zonama velike gusto"e s 
postoje"om bakrenom pristupnom infrastrukturom koja ne mo$e podr$ati 
novu generaciju prijenosnih sustava.
Slika 2. Primjer plana gradnje svjetlovodne distribucijske mre$e
10.  Detaljni plan ure!enja (DPU) dijelova naselja, 
zona (poslovnih, gospodarsko-poslovnih, 
sportsko-rekreacijskih i sl.)
Urbanisti#ki planovi ure!enja dijelova naselja odnosno pojedinih zona 
provode urbanisti#ke planove ure!enja gradova i naselja, samo %to mjerilo 
plana dopu%ta mnogo preciznije pozicioniranje elektroni#ke komunikacij-
ske infrastrukture, a time i unos vi%e detalja, kao %to su primjerice potenci-
jalne lokacije #vorova distributivnih svjetlovodnih mre$a pa sve do pozicija 
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zdenaca kabelske kanalizacije ili prijelaza prometnica i sl. Kako ta razina 
plana omogu!uje to"nije utvr#ivanje potreba (broj potencijalnih korisni-
ka), mogu!e je i to"nije utvr#ivanje podru"ja svjetlovodne distribucijske 
mre$e i kapaciteta kabelske kanalizacije.
Na toj razini planiranja preporu"ljivo je zatra$iti anga$man JLS. Detaljno 
planiranje u pravilu je namijenjeno vrlo skoroj realizaciji te je potrebno na 
odre#eni na"in usugla%avanjem i objedinjavanjem planova infrastruktur-
nih operatora, JLS i drugih investitora u komunalnu infrastrukturu uskla-
diti budu!u realizaciju. Tako Pravilnik o KK navodi da je za planiranu 
trasu kabelske kanalizacije potrebno prikupiti podatke i o planovima dru-
gih komunalnih organizacija, kako bi se planovi po mogu!nosti uskladili 
u pitanju smje%taja u prostoru i dinamici izgradnje. U slu"aju tehni"kih 
mogu!nosti, gdje god je mogu!e, treba poticati izgradnju zajedni"ke in-
tegrirane infrastrukture, i to ve! u fazi planiranja. Nositelji prikupljanja 
tih podataka u pravilu su JLRS. Planeri kabelske kanalizacije mogu i sami 
prikupljati navedene podatke te od lokalne samouprave zatra$iti njihovo 
uskla#enje i koordinaciju zajedni"kih aktivnosti.
11. Zaklju"ak
Kako su elektroni"ka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti 
elektroni"kih komunikacijskih mre$a i usluga, gradnja, odr$avanje, razvoj 
i kori%tenje elektroni"kom komunikacijskom mre$om i elektroni"kom ko-
munikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom odre#eni op!im 
interesom RH, zakonodavac je nastojao premostiti dugogodi%nje zane-
marivanje zakonske regulative vezane uz gra#enja mre$e, infrastrukture i 
povezane opreme. 
Budu!i operatori javnih komunikacijskih mre$a imaju pravo zajedni"kog 
kori%tenja elektroni"kom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom 
opremom, uz pla!anje najma, pa je nesre#eno i neregulirano stanje po-
stalo preprekom odr$avanju, kori%tenju, gra#enju elektroni"ke komunika-
cijske mre$e, infrastrukture i povezane opreme, pa i razvoju cjelokupne 
djelatnosti elektroni"kih komunikacijskih mre$a i usluga. Upravo uvo#e-
njem prava puta zakonodavac je poku%ao rije%iti imovinskopravne odnose 
izme#u infrastrukturnog operatora i vlasnika odnosno upravitelja nekret-
nina kako bi se omogu!ilo bolje gospodarsko iskori%tavanje nekretnine, 
ali i potaknulo ulaganje u infrastrukturu i povezanu opremu uva$avaju!i 
za%titu ljudskog zdravlja, o"uvanje okoli%a, za%titu prostora, za%titu i o"u-
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vanje kulturnih dobara te nacionalnu sigurnost, uz obe!te"enje vlasnika 
nekretnine putem naknade za pravo puta.
Nesporno je da institut prava puta, kao teret na nekretnini, ograni#ava za-
konom zajam#eno pravo vlasni!tva. Mo$e se re"i i da legalizira nelegalno 
izgra%enu infrastrukturu i povezanu opremu, pri #emu vlasniku nekretni-
ne ne pripada ni odgovaraju"a visina naknade za uzurpaciju nekretnine. 
Me%utim, odgovor je li institut prava puta najsretnije rje!enje morat "e 
dati Ustavni sud, budu"i da je podnesen prijedlog za pokretanje postupka 
ocjene suglasnosti Zakona o elektroni#kim komunikacijama s Ustavom.    
Osim rje!avanja imovinskopravnih odnosa, za razvoj elektroni#kih komu-
nikacija nu$no je i prethodno kvalitetno prostorno planiranje kako bi se na 
najbolji na#in pove"ala kvaliteta $ivota, a ujedno za!titio okoli! i zdravlje 
ljudi. Osnovno za budu"e planiranje jest prikupiti !to vi!e podataka o po-
stoje"em stanju od JLS, komunalnih dru!tava, infrastrukturnih operatora, 
operatora pokretnih komunikacija, katastra vodova i sl., a i o njihovim 
potrebama. Treba imati na umu da se JLS u velikoj mjeri mogu uklju#iti 
u planiranje i izgradnju elektroni#ke komunikacijske infrastrukture kako u 
djelu kabelske kanalizacije tako i u djelu svjetlovodne distribucijske mre$e 
kroz integriranu izgradnju komunalne infrastrukture. 
Kvalitetni prostorni i urbanisti#ki planovi uvelike olak!avaju investicije u 
elektroni#ku komunikacijsku infrastrukturu i omogu"uje realizaciju ko-
na#nog cilja, a to je !irokopojasni pristup za svakog korisnika. 
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ELECTRONIC COMMUNICATION INFRASTRUCTURE  
AND THE RIGHT OF WAY
Summary
The process of harmonisation of the Croatian legislation with European acquis 
has included electronic communications, pursuant to the Directive 2002/21/EC 
of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common 
regulatory framework for electronic communications networks and services. Cro-
atia has adopted the Electronic Communications Act that has introduced the 
new institute of the rights of way. It is the right of using somebody else’s property 
(land or buildings) in the sense that the providers may access, install, use, repair, 
and maintain their electronic communications network, electronic communica-
tions infrastructure and equipment thereof, with adequate compensation to the 
property owners or managers. A precondition for the implementation of new 
technologies and for the provision of new services is investment in the communi-
cation infrastructure. Along with the outstanding property issues that are being 
resolved by the rights of way, there is another important obstacle to investments 
in the development of electronic communications infrastructure – long-standing 
neglect of quality urban planning related to electronic communications network, 
infrastructure, and equipment. The aim of the paper is to warn those responsi-
ble for urban planning about certain solutions that could both render possible 
successful investment and promote efficient and sustainable competition on the 
electronic communications market, without any discrimination.
Key words: rights of way, infrastructure operator, electronic communications 
infrastructure and equipment thereof, property ownership
